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7,62-мм САМОЗАРЯДНАЯ ВИНТОВКА 
О б р .  1940 Г.
Б О Е В Ы Е  свойства  И НАЗНАЧЕНИЕ.
Самозарядная винтовка обр. 1940 г. (рис. 1) яв­
ляется индивидуальным оружием, предназна­
ченным для поражения противника огнем, шты­
ком и прикладом. Наилучшие результаты стрель­
бы обеспечиваются на расстоянии 400 м. Прицел 
позволяет вести прицельный огонь до 1 500 м.
Из винтовки стреляют патроном 7,62-мм ка­
либра с пулей обр. 1908 г.
Емкость магазина — 10 патронов. Штык клин­
ковый, с ножной и носится на поясном ремне 
бойца.
Примыкание штыка к винтовке производить 
перед штыковым боем.
О С К С Е Н Ы Е  ЧАСТИ С АМ О ЗАРЯДНО Й  ВК НТО ВН И
Самозарядная винтовка состои т из следующ их 







































(рис. 2), запирающего механизма (рис. 3), удар 
н о-спускового механизма (рис. 4), магазина 
(рис. 5), ложи со ствольной накладкой (рис. 6), 
штыка (рис. 7) и принадлежности (рис. 8).
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Рис. 6. Ложа со ствольной накладкой и кожухом 
Клинок-^ Ш р Р у к о я т к а
Кожаная петая Кольцо для ремня








Р и с. 8. Прииадлс кност*
РА З Б О Р К А  И СБО РК А ВИИТОЗКН
Для чистки, осмотра и смазки винтовка раз­
бирается в следую щ ем  порядке:
1. Отделить магазин: взять винтовку в левую 
руку, правой рукой опустить хвост защелки 
вниз. Затем, обхватив магазин правой рукой и 
нажимая больш им пальцем на защелку (рис. 9), 
оттянуть магазин вниз, поворачивая его вперед 
(рис. 10).
2. Отделить крышку ствольной коробки: от ­
ж ать х вост  защелки вверх, полож ить винтовку 
на стол , скамейку или пень прицелом вверх так, 
чтобы  винтовка спусковой  скобой  уперлась в 
край стола, скамейки или пня, левой рукой про- I 
двинуть крыш ку вперед доотказа, при этом  бор- 
тики крышки выйдут из соответствую щ и х пазов | 
ствольной коробки (рис. 11).
а? - - !
Большой палец правой руки упереть в голов­
ку направляющего стержня, не касаясь им 
крышки, и, приподнимая передний конец крыш­
ки вверх, отделить ее от ствольной коробки, 
осторож н о освободи ть возвратную пружину до 
упора головки стержня в заднюю стенку стволь­
ной коробки.
Р и с .  11. Отделение крышки ствольной коробки
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3. Отделить возвратную пружину: левой  рукой  
взять п руж и н у о к о л о  стебл я  затвора  (рис. 12) 
и п од а ть  ее  назад д о  в ы х од а  направляю щ ей 
трубки из гн езда  стебл я  затвор а ; уд ер ж и вая
правой  р у к ой  направляю щ ий стер ж ен ь , отв ест и  
задний к он ец  е го  вправо о т  задней  стенки 
ств ол ь н ой  к ор обк и  и вы н уть  п руж и н у из стебл я  
затвор а ; сн ять  п руж и н у с направляю щ ей тр убки , 
а если  н у ж н о , то  и с о  стер ж н я .
4. Отделить затвор: отв е ст и  за р у к оя тк у  с т е ­
бель затвора  назад н а стол ьк о , ч тоб ы  направляю ­
щ ий в ы ст у п  на правой  его стен к е вы ш ел из паза 
ств ол ь н ой  к о р о б к и  (рис. 13).
П овор ач и вая  за р у к о я тк у  вл ев о , п одн ять  с т е ­
бел ь  затвор а , п осл е  чего п од а ть  е го  д оотк а за  
вп ер ед  и отд ел и ть  за т в ор  о т  ств ол ь н ой  к ор обк и , 
приподним ая е го  в в ер х  за р у к оя тк у .
'О
Р и с .  13. Отделение затвора (стебля с остовом затвора)
5. Отделить остов затвора от стебля: п ол ож и ть 
ст е б е л ь  затвора на ладонь правой руки р у к оя т ­
кой  вперед, а о ст о в о м  затвора кверху  (рис. 14), 
больш им  и указательны м пальцами левой  руки 
взять о с т о в  затвора и подать его  назад д оотк а - 
за; приподнимая задний к он ец  о сто в а  затвора 
вверх, подать  его  вперед  и отдел и ть  от  стебля .
Рис.  14. Отделение остова 
затвора от стебля
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6. Отделить шомпол: нажать на головку за­
щелки шомпола (рис. 15) и, приподнимая ш ом­
пол вверх, вытянуть его из гнезда ложи.
Рис .  15. Отделение шомпола
7. Отделить ударно-спусковой механизм: поло­
жить винтовку на упор прицелом вверх, боль­
шим пальцем правой руки повернуть флажок 
запора втулки ствольной коробки влево на 90° 
»Фи помощ и выколотки или пули патрона 
*рис. 16), нажать на задний срез втулки стволь­
ной коробки и сдвинуть ее вперед доотказа, 
эгда зуб защелки выйдет из выреза спусковой  
скобы ; левой рукой отвести  задний конец спу- 
. ковой скобы  вниз и, смещая на себя, отделить 
<обу от ствольной коробки (рис. 17).
Р и с .  16. Отделение ударно-спускового механизма
Рис .  17. Отделение ударно-спускового механизма
Примыкание и снимание штыка. П р и м ы к а ­
н и е  ш т ы к а :  вы нуть ш ты к из н ож н ы ; п о ст а ­
вить ви н товку  прикладом  на зем лю , муш кой 
вправо; правой рукой  обхва ти ть  га зов у ю  кам ору, 
удерж и вая  левой  рукой  ш ты к за р у коя тк у ; на­
д е ть  е го  пазом  гол ов ки  рукоятки  на нижний вы­
ступ  надульника, больш им  пальцем правой
руки (рис. 18) нажать на защелку рукоятки 
штыка, левой рукой подать штык вниз доот- 
каза, направляя при этом отверстие упора ру­
коятки на втулку надульника.
Рис .  18. Примыкание штыка
в н и м а н и е  ш т ы к а :  поставить винтовку
прикладом на землю, мушкой вправо; нажать 
пальцем правой руки на защелку штыка, а ле-
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вой рукой , приподнимая ш тык кверху за ру­
коятку, отдел и ть  его  от  ствола-.
Сборка винтовки п рои зводи тся  в порядке, 
обратном  разборке.
С Б Е Р Е Ж Е Н И Е  ВИ Н Т О В К И  И У Х О Д  ЗА НЕЙ
О б щ и з  у с л о в и я  сб ер еж ен и я
1. Н езависим о от  усл овий, в каких н аходи тся  
стрелок , он обязан  всегда  сод ер ж а ть  св о ю  вин­
тов к у  в ч истоте, бер еж н о  с ней обращ аться , е ж е ­
дневно ее осм атривать, ч тобы  у бед и ть ся  в полной 
исправности  и б о е в о й  го то в н о ст и  винтовки.
2. При распол ож ении  в населенном пункте —  
по квартирам —  винтовки  со  вставленны м и не- 
снаряж енны ми магазинами и спущ енны м и к у р ­
ками ставить или подвеш и вать  в у д о б н о м  м есте 
(подал ьш е от дверей  и печей). Ш ты к хранить на 
поясн ом  ремне в нож не, а снаряж енны е мага­
зины —  в п одсум ке.
3. На п о х о д е  ви н товку носить на ремне или на 
плече. На привалах винтовки соста вл я ть  в к о з ­
лы или класть на зем лю  р у коя тк ой  стебл я  за т в о ­
ра вниз.
4. П ри п ереездах по ж ел езн ой  д о р о г е  винтовкг 
хранить в специальны х пирамидах.
Если вагон  не об о р у д о в а н  такими пирамидами, 
ви н товку дер ж ать  при себ е , м еж д у  колен, или
положить на полку так, чтобы она не могла 
упасть или побиться.
5. При передвижении на автомобиле вин 
товку держ ать м еж ду колен, оберегая ее от 
ударов.
6. В сю  принадлежность к винтовке хранить в 
чистоте и исправном состоянии.
7. П еред боем  осм отреть винтовку в собранном 
виде, обтереть наружные металлические части 
от смазки и протереть канал ствола.
Оберегать винтовку от грязи, песка и пыли"; 
наблюдать, чтобы  винтовка не падала и не уда­
рялась о что-либо твердое; о со б о  оберегать 
ствол, прицел, мушку и магазин.
8. Для предупреждения случаев раздутия или 
разрыва ствола при стрельбе никогда не заты­
кать канал надульника.
9. Перед снаряжением магазина винтовки пат­
ронами тщательно осматривать и протирать их; 
неисправными патронами магазина не снаря­
жать.
О с м о т р  в и н т о в к и  б о й ц о м
Каж дый боец  перед выполнением боевой  за­
дачи обязан осм отреть ви н товку.'О см отр  н еобхо ­
димо вести в следую щ ем порядке:
1. Сличить номера магазина, затвора и ствол ь­
ной коробки. Если номера не сходятся , винтовка 





Отыскать комплектные магазины; при отсут ­
ствии их долож ить своему командиру.
2. Осмотреть исправность магазина; при обна­
ружении помятости загибов коробки магазина 
немедленно долож ить командиру, Вести стрельбу 
из магазина с помятостью  загибов нельзя, так 
как указанная неисправность приведет к за­
держке —  утыканию патрона в нижнюю часть 
пенька ствола.
3. Осмотреть постановку газового регулятора. 
В газовом регуляторе имеются следующ ие
отверстия: 1,7; 1,5; 1,3; 1,2 и 1,1 мм. Стрельбу из 
йинтовхи, поступившей с завода, необходимо 
вести с отверстием газового регулятора в 1,5 мм, 
а из винтовки, сделавшей тысячу выстрелов, —  
с отверстием газового регулятора в пределах от 
1,1 до 1,5 мм, что устанавливается бойцом в про­
цессе стрельбы.
4. Проверить работу затвора. Для этого  от ­
вести затвор за рукоятку стебля назад и отпус- 
тить. Затвор энергично должен возвратиться в 
крайнее переднее положение —  возвратная пру­
жина исправна.
При медленном движении затвора вперед 
прочистить пазы ствольной коробки, если неис­
правность не устранится —  пружина неисправна. 
О неисправности долож ить командиру.
5. Проверить работу ударно-спускового меха­
низма.
I
О тв ест и  за твор  за р у к оя тк у  стебл я  назад и 
плавно п одать  его  в крайнее п ереднее п о л о ж е ­
ние; при нажатии на сп уск озоЛ  кр ю ч ок  дол ж ен  
бы ть  слы ш ен щ ел чок  от  удара курка по у д а р ­
нику.
П ри от су т ст в и и  щ елчка у д а р н о -сп у ск о в о й  
механизм неисправен  —  д о л о ж и т ь  ком андиру.
6. П р овер и ть , оп ущ ен  ли ф л аж ок  запора 
втулки ств ол ьн ой  к ор обк и . При свер н утом  
в ст о р о н у  ф лаж ке у д а р н о -сп у ск о в о й  механизм 
л егк о  утер я ть  —  винтовка д ел а ется  н е б о е с п о с о б ­
ной.
П о р я д о к  ч и з т к и  и см а зк и  в и н т о в к и
1. Н авинтить п роти р ку  на нарезной конец 
ш ом пола и вы р езом  клю ча д ов ер н у т ь  ее д о о т -  
каза.
2. Р о в н о  н ал ож и ть на нарезку протирки слой 
пакли так, ч тоб ы  пакля входи л а  в канал с не­
бол ьш им  усилием , заполняя нарезы ; для э т о г о  
сл о ж и ть  паклю  в ви де циф ры  восем ь , равной 
по длине м едной  части  протирки, и, надеть  п е ­
рек р ести ем  на к он ец  п ротирки; закрепить паклю 
перекручиванием  ее в разны е сто р о н ы  и у л о ­
ж и ть  вол окн а  ее в д ол ь  м едн ой  части  протирки; 
проп итать  паклю  щ ел очны м  со ста в о м .
3. П оста в и ть  ви н товк у  о т в е сн о  м е ж д у  колен ; 
св е ст и  ш ом п ол  в канал, предвари тельн о вставив 
в ы к о л о т к у  в отв ер сти е  ш ом п ол а , и п родвин уть
I»
его примерно до половины длины ствола; на­
клонив винтовку прикладом вперед, упереть 
приклад в какой-нибудь предмет, взять левой 
рукой за задний конец надульника и плавно 
продвигать шомпол взад и вперед по всей дли­
не канала 7— 10 раз. Затем переменить паклю и, 
пропитав ее- щелочным составом , снова тем же 
порядком протереть канал ствола. П осле этого 
протереть канал ствола насухо чистой тряпкой 
(предварительно тщательно протерев шомпол и 
протирку) и осмотреть тряпку: если на тряпке 
будут заметны следы нагара или ржавчины, 
снова протереть канал ствола паклей, пропитан­
ной щелочным составом , а затем протереть су ­
хой тряпкой.
Если тряпка при последнем протирании вы­
шла из канала ствола чистой, т. е. без черноты 
п орохового нагара и ж елтого цвета от ржавчины, 
повернуть винтовку и прочистить пульный 
вход и патронник в такой ж е последователь­
ности, пропуская шомпол через отверстие втул­
ки ствольной коробки.
Закончив чистку канала ствола и патронника, 
еще раз протереть канал ствола насухо чистой 
тряпкой, после чего осм отреть его тщательно на 
свет с обеих сторон, медленно поворачивая вин­
товку в руках; при этом осо б о е  внимание обра­
щать на углы нарезов и бороздки на дульце и 
скате патронника, так как из этих мест наибо­
лее трудно удалять нагар.
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Окончательно убедившись в чистоте канала
ствола и патронника, равномерно и негусто 
смазать их ружейной смазкой при помощ и щ е­
тинного ершика, для чего на щетинный ершик 
налить из масленки немного ружейной смазки.
О пускать ершик в масленку и оставлять в ка­
нале ствола щелочной состав воспрещ ается.
4. Сложные детали винтовки (ствольная к о ­
робка, ударно-спусковой  механизм) чистить 
с помощ бю  деревянных палочек и тряпок, про­
питанных щелочным составом ; гнезда, пазы, 
отверстие чистить заостренными палочками. 
П осле чистки протереть их насухо тряпкой и 
слегка смазать ружейной смазкой. Снаружи ме­
таллические детали обтереть сухими тряпками и 
тож е слегка смазать ружейной смазкой.
Л ож у  и ствольную  накладку обтереть сухими 
тряпками. Руж ейной смазкой не покрывать. 
Излишняя смазка сп особств ует  загрязнению, п о­
этом у ее следует накладывать на детали тонким 
слоем, —  обтирая детади тряпкой, пропитанной 
ружейной смазкой.
Для смазки отверстий тряпку пропускать на­
сквозь, а для смазки-углублений и пазов —  на­
матывать на деревянную палку.
П о окончании чистки стрелок долж ен о см от ­
реть винтовку в собранном виде, проверить 
правильность сборки и работу механизмов вин­
товки, обтереть и убрать принадлежность для 
чистки.
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При наступлении морозов винтовка должна 
быть тщательно вычищена, а старая —  летняя —  
смазка удалена со  всех частей, из пазов и о т ­
верстий.
После удаления летней смазки все дета­
ли винтовки смазать тонким слоем зимней 
смазки.
Для смазывания винтовки зимой употреблять 
только зимние смазки:
а) Смазка №  21 — густая светлож елтого цвета, 
похож ая на вазелин.
Эта смазка обеспечивает безотказную  работу 
винтовки до 50— 55° С мороза.
П ользоваться этой смазкой необходимо сле­
дующ им образом.
Взяв кусочек чистой ветоши, пропитать его  
смазкой, отж ать, а затем обтереть этой ветош ью 
детали винтовки, наблюдая, чтобы на них не 
оставалось комков смазки и чтобы  она по­
крывала поверхность деталей ровным тонким 
слоем.
б) Зимняя ружейная смазка жидкая. Эта 
смазка обеспечивает работу винтовки только до 
температуры 30— 35° С мороза.
Эта смазка должна также наноситься на д е ­
тали винтовки тонким слоем.
Во всех случаях смазки подвижных деталей 
винтовки, пазов, гнезд и неразъемных сочлене­
ний необходимо тщательно следить, чтобы смаз­
ка наносилась тонким слоем, так как густая
М
смазка в условиях зимы вредна и мож ет при­
вести к отказу в работе оружия.
При подготовке винтовки к стрельбе зимой 
н еобходимо: пазы и дно ствольной коробки, 
каналы в затворе для ударника и в стебле за­
твора для возвратной пружины, ж ол об для 
затвора, ударно-епусковой механизм, мага­
зинную коробку и ударник тщательно вычи­
стить.
Если будет  обнаружена на них сгустивш аяся 
старая смазка, то эти части промыть керосином, 
насухо вытереть и смазать тонким слоем смазки 
№ 21 или зимней ружейной смазки.
У с т а н о в к а  г а з о в о г о  р е г у л я т о р а
При установке газового регулятора иметь 
в виду, что срок служ бы  винтовки и надеж ность 
ее действия в значительной степени зависят от 
величины газового отверстия регулятора, совм е­
щ енного с отверстием газовой каморы.
Чем больш е отверстие регулятора, тем скорее 
могут произойти поломки частей винтовки.
Для обеспечения нормальной работы частей 
винтовки необходимо установить регулятор на 
такое газовое отверстие, при котором  части испы­
тывали бы наименьшие удары при отходе за­
твора в заднее положение.
В газовом  регуляторе имеются следующ ие 
отверстия: 1,7; 1,5; 1,3; 1,2 и 1,1 мм.
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Новая винтовка должна работать нормально 
с газовым отверстием регулятора в 1,5 мм.
В процессе служ бы  винтовки (после 800 — 
1000 выстрелов) газовый регулятор надо уста- 
новить ка наименьшее газовое отверстие.
В случае недостаточного отхода затвора назад 
при установленном газовом отверстии регуля­
тора следует разобрать винтовку, тщательно 
вычистить, смазать части и собрать ее.
Если же по условиям обстановки нельзя вы 
чистить винтовку, регулятор следует поставить 
на очередное больш ее газовое отверстие.
В этом  случае для установки регулятора необ­
ходимо:
а) отделить магазин;
б) отвести затвор назад и поставить его на 
останов, приподняв останов кверху пальцем 
руки через окно ствольной коробки;
в) отделить шомпол, снять лож евое кольцо и 
отделить кож ух;
г) левой рукой отвести газовый цилиндр 
доотказа назад, а правой рукой при помощ и клю ­
ча отвернуть патрубок на полоборота;
д) установить требуемую цифру на грани ре­
гулятора горизонтально вверх так, чтобы риска 
на газовом регуляторе совпадала с риской ча 
газовой каморе; при помощи ключа завернуть 
патрубок доотказа;
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е) подать затвор вперед, поставить на место 
кож ух, лож евое кольцо, шомпол и вставить ма­
газин.
Винтовку, у которой во время стрельбы регу­
лятор был установлен на больш ее газовое 
отверстие, при первой возмож ности разобрать, 
прочистить и установить регулятор на то отвер­
стие, с которым винтовка работала до послед­
ней стрельбы, после чего смазать части и собрать 
винтовку.
В случае резкого экстрактирования гильз и 
неудержан'д" затвора на останове после израс­
ходования патронов из магазина газовый регу­
лятор установить на очередное меньшее газовое 
отверстие.
О С О Б Ы Е ЗА М ЕЧ А Н И Я
1. При обнаружении в магазинах поломанных 
пружин подавателя магазин не бросать, а взять 
больш ую  часть пружины, с количеством витков 
не менее шести, подогнуть крайний у места 
излома виток и вложить в магазин. Магазин 
с укороченной пружиной (не менее шести вит« 
ков) работает.
2. Если при сборке винтовки запор втулка 
трудно закрывается, необходим о взять рукой га 
рукоятку стебля затвора и энергичным движе-.
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нием 2— 3 раза оттянуть затвор назад доотказа, 
после чего запор втулки закроется свободно.
3. Если нужно отнять или вставить ударно­
спусковой  механизм при наличии в винтовке 
затвора, необходимо заранее оттянуть за руко­
ятку стебля затвор назад на 20 мм, а затем о т ­
нять или вставить скобу .
Н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы е  н е и с п р а в н о с т и  в и н т о в к и ,  
в ы з ы в а ю щ и е  за д ер ж к и  в ст р е л ь б е
1. Осечка. При спуске курка с боевого  взво~ 
да боек ударника не разбивает капсюль пат­
рона.
П р и ч и н а .  Н еисправность капсюля. Н е­
достаточны й выход бойка ударника или по­
ломка его. Загрязнение канала ударника в о с т о ­
ве затвора. Ослабление или поломка боевой пру­
жины.
С п о с о б ы  у с т р а н е н и я .  1) Перезарядить 
винтовку и продолж ать стрельбу.
2) При частом повторении задержки о т ­
делить затвор от ствольной коробки, проверить 
состояние и вы ход бойка ударника (д о ­
статочно ли выступает он за плоскость
чашечки при нажиме на ударник сзади 
доотказа); о неисправности ударника долож ить 
командиру.
3) При наличии загрязнения или сгусти в­
шейся смазки в канале остова затвора отд е­
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лить ударник от остова затвора, насухо про­
тереть канал и ударник с пружиной и слегка 
смазать их. Собрать затвор и продолжать 
стрельбу.
4) Для проверки боевой  пружины отделить 
спусковую  скобу , обтереть и осм отреть ударно­
спусковой  механизм; при наличии ослабления 
боевой  пружины или других неисправностей д е ­
талей механизма долож ить командиру.
5) При осечке затвор открывать не ранее чем 
через 5— 7 секунд после спуска курка (мож ет 
быть затяжной выстрел).
2. Н еотражение гильзы. При отходе затвора 
доотказа назад гильза не отраж ается из-под за­
цепа выбрасывателя.
П р и ч и н а .  Неисправность отражателя.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  О твести затвор д о ­
отказа назад; если при этом  гильза не отра­
ж ается, выбросить ее рукой; о неисправности 
долож ить командиру.
3. Неизвлечение гильзы . При отходе  затвора 
назад зацеп выбрасывателя не извлекает гильзу 
из патронника.
П р и ч и н а .  Излом или скрош енность зацепа 
выбрасывателя или поломка его пружины. 
Загрязнение патронника.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  Отделить магазин; 
действуя затвором, попытаться извлечь гильзу 
из патронника. Если таким путем гильза не
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извлекается, вытолкнуть ее при помощи шомпола 
с навинченной протиркой, направляя шомпол 
головкой вниз.
Отделить затвор, прочистить и осмотреть вы ­
брасыватель и пружину.
В случае загрязнения патронника прочистить 
его и слегка смазать. При снаряжении магазина 
следить за чистотой патронов, обтирая их 
слегка промасленной тряпкой. В случае неис­
правности выбрасывателя или его пружины д о­
лож ить командиру.
4. Ущемление гильзы. При отходе затвора 
назад гильза выпадает из-под зацепа вы брасы ­
вателя и ущемляется меж ду затвором и пень­
ком ствола.
П р и ч и н а :  Ослабление пружины выбра­
сывателя. Неэнергичный отход  затвора 
назад.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  Отвести затвор 
доотказа назад, выбросить рукой гильзу из 
ствольной коробки и продолж ать стрельбу.
При повторении задержки следует поставить 
регулятор на больш ее газовое отверстие.
5 у Недокрытие затвора. Стебель затвора под 
действием возвратной пружины не доходит до 
крайнего переднего положения.
П р и ч и н а .  Осадка или поломка воз­
вратной пружины. Загрязнение продольных 
пазов ствольной коробки. Поперечный отрыв 
гильзы.
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С п о с о б  у с т р а н е н и я .  П одать за руко­
ятку стебель затвора доотказа вперед, предва­
рительно освобод и в  спусковой крючок, и продол­
жать стрельбу. При повторении задержки о т д е ­
лить затвор от ствольной коробки, прочистить 
и насухо протереть стенки ствольной коробки, 
особенно в продольных пазах. Слегка смазагь 
их ружейной смазкой и, собрав винтовку, про­
долж ать стрельбу.
О б осадке или изломе возвратной пружины и 
поперечном отры ве гильзы долож ить командиру.
6. Неполный отход  затвора. При движении 
подвижной системы назад затвор не д оход и т ао 
крайнего заднего положения, в результате чего 
получается неотражение гильзы.
П р и ч и н а .  Загрязнение ствольной коробки, 
газовы х отверстий и патронника.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  Перезарядить вин­
товку рукой и продолж ать стрельбу.
В крайнем случае поставить регулятор на боль­
шее газовое отверстие.
Воспрещ ается ставить газовый регулятор 
через одно и больш е отверстий, так как 
это ведет к задержкам: вылету патрона, неоста- 
нову затвора в заднем положении и поломке 
деталей винтовки.
При первой возм ож ности  разобрать винтовку 
и прочистить газовые отверстия, ствольную  к о ­
робку  и патронник, смазав последний слегка ру» 
жейной смазкой.
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7. Пропуск очередного патрона. При движе­
нии вперед затвор не захватывает очередного 
патрона из магазина.
П р и ч и н а .  П ом ятость стенок коробки ма­
газина. Ослабление или поломка пружины пода­
вателя. Загрязнение магазина. Большая скорость 
отбрасывания затвора назад.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  Перезарядить вин­
товку и продолж ать стрельбу. При частом повто­
рении задержки заменить магазин.
Замененный магазин при первой возмож ности  
разобрать, прочистить и слегка смазать руж ей­
ной смазкой. П оставить регулятор на меньшее 
отверстие.
О наличии помятости коробки магазина, ослаб­
лении или поломке пружины подавателя д ол о­
жить командиру.
8. Утыкание патрона. При движении затвора 
вперед патрон утыкается в нижнюю часть пенька 
ствола или в переднюю стенку магазина.
П р и ч и н а .  П ом ятость загибов коробки ма­
газина. Н есоответстви е номера магазина.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  О твести затвор 
назад; удалить патрон из ствольной коробки 
или выправить его положение и продолж ать 
стрельбу. При повторении задержки заменить 
магазин. О неисправности магазина долож ить 
командиру.
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9. Неудерживание затвора остановом. После
израсходования патронов из магазина затвор не 
удерж ивается на останове.
П р и ч и н а .  Большая скорость  отбрасывания 
затвора назад. Забитость останова затвора.
С п о с о б  у с т р а н е н и я .  П оставить регу­
лятор на очередное меньшее газовое отверстие.
В случае неисправности останова затвора при 
первой возможности доложить командиру.
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